




































養護の対象となる児童は約 4 万 6 千人おり、児童
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表 1 ．　小学校家庭科学習指導要領内容項目
A　家庭生活と家族
　（ 1 ）　自分の成長と家族
　　ア　　成長の自覚、家庭生活と家族の大切さ
　（ 2 ）　家庭生活と仕事
　　ア　　家庭の仕事と分担
　　イ　　生活時間の工夫
　（ 3 ）　家族や近隣の人々とのかかわり
　　ア　　家族との触れ合いや団らん
　　イ　　近隣の人々とのかかわり
B　日常の食事と調理の基礎
　（ 1 ）　食事の役割
　　ア　　食事の役割と日常の食事の大切さ
　　イ　　楽しく食事をするための工夫
　（ 2 ）　栄養を考えた食事
　　ア　　体に必要な栄養素の種類と働き
　　イ　　食品の栄養的な特徴と組み合わせ
　　ウ　　 1 食分の献立
　（ 3 ）　調理の基礎
　　ア　　調理への関心と調理計画
　　イ　　材料の洗い方、切り方、味の付け方、盛り付け、配膳及び後片付け
　　ウ　　ゆでたり、いためたりする調理
　　エ　　米飯及びみそ汁の調理
　　オ　　用具や食品の安全で衛生的な取扱い、こんろの安全な取扱い
C　快適な衣服と住まい
　（ 1 ）　衣服の着用と手入れ
　　ア　　衣服の働きと快適な着方の工夫
　　イ　　日常着の手入れとボタン付け及び洗濯
　（ 2 ）　快適な住まい方
　　ア　　住まいへの関心、整理・整頓及び清掃の仕方と工夫
　　イ　　季節の変化に合わせた生活の大切さ、快適な住まい方の工夫
　（ 3 ）　生活に役立つものの製作
　　ア　　形などの工夫と製作計画
　　イ　　手縫いやミシン縫いによる製作・活用
　　ウ　　用具の安全な取扱い
D　身近な消費生活と環境
　（ 1 ）　物や金銭の使い方と買い物
　　ア　　物や金銭の大切さ、計画的な使い方
　　イ　　身近な物の選び方、買い方
　（ 2 ）　環境に配慮した生活の工夫
　　ア　　身近な環境とのかかわり、物の使い方の工夫
